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的国家与民族色彩的教育模式 )以及 人民教育 (新中国成立之初重视阶级意识、集体主义价值导





简而言之,所谓公民教育 ( c iv ic education)就是以培养合格公民为宗旨的教育。在各国的教育
实践中,公民教育可以分为学校教育和社会教育两种途径。在理论研究中, 公民教育可以分为:
关于公民的教育 ( educat ion about cit izensh ip) 、 通过公民的教育 ( education through citizenship) 、
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为了公民的教育 ( educat ion for citizenship) 三种类型。
[ 1 ]
无论哪种类型, 公民都是公民教育的核
























靠的庇护所, 其中有着一切。如果它安全, 就一切都安全; 而如果它被毁坏, 就一切都被毁坏
了。
[ 3]

























公民资格的解释便是 T. H. 马歇尔 ( Thomas Humphrey M arsha ll)对公民资格的界定。在马歇尔看
来,公民资格问题的本质在于如何保证每个人被作为完整而平等的社会成员来对待, 要保证此种意
义上的成员资格,就必须不断增加公民权利。马歇尔认为,公民资格作为涉及通往各种权利和权力
途径的一种地位,包括三个组成要素:市民权利 ( civ il r igh t) 、政治权利 ( po litical right)和社会权利




























以完成近代新兴民族国家的经世大任的主张,还是 20世纪 20年代以 奠定国基 、发扬国风 、
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È c iv il r ight国内有两种译法, 有些学者将其翻译为公民权利, 有些学者将其翻译为市民权利。在本文中,公
民权利是指公民资格中各种权利的总和,为了加以区别, 因此本文采用了将 civ il right翻译为市民权利的译法。
鼓铸国魂 为核心的教育立国思想, 都有着浓厚的现实主义色彩。新中国成立之后的 人民教育
更是通过 培养革命接班人 从而实现 超英赶美 的国家发展目标。即使在改革开放后, 培养 有









































育的实践领域,不同国家、不同历史阶段, 不同文化传统中 好公民 的标准却是不同的, 也就是说,
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在公民教育中,有的国家更加注重公民权利的伸张,有的国家更加注重公民义务的强调。而中国过
往的公民教育无疑属于后者,在公民与国家的关系中,中国的公民教育注重公民要为国家的发展尽
职尽责,甚至 牺牲小我 , 呈现出明显的精英主义取向, 而在公民与社会或者公民与其他公民的关
系中, 中国的公民教育具有浓厚的传统文化特征,具有很高的伦理道德要求。














中对公民的基本权利和义务都作出了明确的规定, 但是在培养 接班人 和 螺丝钉 的教育方针指
导下, 无论在学校教育还是社会教育中,对于公民义务的重视程度远远高于公民权利。改革开放



























中国儒家文化中历来就有着 国而忘家, 公而忘私 的思想传统,这种传统在不同的历史背景
下呈现出不同的公民教育价值取向。正如前文所述, 在抗战时期, 公民教育中的 国家整体主义
思想复苏,这种国家整体主义取向延续到新中国成立之后, 便以 国家意识形态教育为核心, 以培
养遵从、服从政党要求的社会主义接班人 的新要求在教育实践中显现出来。改革开放后, 在社
会、经济形势和人们的生活方式都发生了很大变化的背景下, 1988年, 国家教委颁布了 小学生德
育实施纲要 ,其中规定了小学生德育的基本内容是进行 爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会
主义 教育, 着重教育学生心中有他人, 心中有集体, 心中有人民, 心中有祖国; 着重培养和训练学
生逐步养成良好的道德品质和文明行为习惯。 2001年中共中央颁布了 公民道德建设实施纲要







建设指导思想与方针原则中已经有了 坚持尊重个人合法权益与承担社会责任相统一 、 坚持把
先进性要求与广泛性要求结合起来 的提法。这显示出国家在进行公民教育过程中已经对个人权
益有所关注,已经着手改变 楷模式 、英雄式 的教育倾向。中国的公民教育已经逐渐显现出由















重公民个性、保障公民各项权利为前提。这也正是公民资格中 分 的一面的体现, 也是当代中国








种程度上看,当今中国已经度过了民族国家建构过程中争取独立自主为核心的 认同危机 与 渗
透危机 的阶段。但是这并不意味着民族国家建构任务已经完成,民族国家建构过程中的 合法性
危机 、参与性危机 以及 分配性危机 依然存在,并且在我国社会转型的过程中逐渐突出。能








上,还是从现实的世界中, 国家公民 和 世界公民 都是一对充满着张力的概念, 任何国家在任何
时段都在这一对张力中寻找平衡。在当下的中国, 公民教育如何处理中国的传统文化与源于西方



















重要任务是,要在社会转型期尽可能以最低的社会代价平稳解决 合法性危机 、参与性危机 与
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È 关于民族国家建构的五种危机,参见杨光斌主编: 政治学导论 (第三版 ), 中国人民大学出版社 2007年
版, 第 110页。
分配性危机 ,从而完成民族国家建构的任务,这也是当代中国公民教育的总体目标。为此,当代









(本文受厦门大学公共事务学院 211项目 公共政策与政府治理 资助 )
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The H istory and Logic of Chinese C ivic Education from the Perspective of C itizenship
LIYan- x ia
( Schoo l of Pub lic A ffa irs, X iamen Un ive rsity, X iamen 361005, Fu jian )
Abstrac t: C itizensh ip is both the basic and the targe t o f the c iv ic education. The adjustm ents on the focus o f the c iv ic
education in one country over tim e and space depend on the tension in the concept of c itizenship. Th is artic le descr ibes the
h istory of the c iv ic education in m odern China in the perspective of its three tensions w ithin the concep t of c itizenship. It
aim s to illum inate the gene ra l character and log ic context o f Chinese c ivic educa tion and prov ide som e refe rence to contem
porary civ ic education system in Ch ina.
K ey words: c ivic education, c itizensh ip, modern ization
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È 关于成熟公共领域对于塑造理想公民的作用,详见拙文 : 社会转型期当代中国公民意识的良性构建 , 社
会主义研究 2010年第 1期。
